














































センター 長 (理事)     北 尾 善 信
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□ Ю層検出遺構      0 _   (s=1/300)    lqm
図3 縄文時代後期検出遺構全体図
??
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目黒地点 (津島岡大遺跡第 1次調査 ;
1981年:図5-※1)、東約20mの附属
図書館新館建設地点 (同第12次調査 ;





















1 造成上2 暗灰色粘質土3 茶褐色砂質土
(細砂)4 淡茶褐色砂質土
Ⅲ 5実糟羅 土6 淡褐灰色粘質土































































































(北西地点lb、lcに対応)2 暗青灰色砂質土3 灰色砂質土 (Fe多)4 明灰色砂質土 (Fe多)




① 明灰掲色砂質土 〔溝 1】































































新設工事 (14〉、工学部21号館 (動物飼育室)改修工事・排水管 (17)、南北道路信号機付け替え工事 (21～24)、
総合研究棟Ⅱ期 (教育系)改修工事 (25。27・ 29・30・32)、文 。法・経済学部旧ボイラー用煙突撤去工事 (42〉、



































10m    遺構














































2ーm   夕が少ない地点で、貴重な情報を得ることがで
きた。              (岩崎)
':婚
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1)池田 晋2010「教育学部体育館他耐震改修工事 (動物室)」『岡山大学埋蔵文化財調査研究センター紀要2008』pp 20-23
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター





























































































































































2 明灰色砂質土   近代3 明仄黄褐色砂質土4 暗灰責褐色砂質土 1近世5 淡灰責褐色砂質土
6 淡灰黄色土
中世7 明灰色粘質土
8 灰色粘質土    古代9 白灰色細砂～極細砂




16 暗灰色粘質土   弥生前期

























































-05m    4 灰色微砂













































総合研究棟 (薬学系)改修工事 。電気設備工事 (48)では、アース板設置に伴い、北側3箇所でGL-1_5mほ
どの掘削がなされた。結果、中世層と考えられる明灰褐色粘質土 (7層)を確認した。
なお、総合教育棟Ⅲ期 (共通教育)改修工事・高圧ケーブル (6〉では、桝部分においてGL-13m掘削し、
底面付近において中世層を確認している。                            (光本)



















梅内座標 所 属 調査名称 細 目調査名称 調査期間
掘削深度
(GL―m) 内 容

























仮設電桂 427 12～133箇所、既設 造成土内。
5 立会 BE09Ю8 Tl震補強基礎
6 立会 BE―BF04～08 高圧ケーブル 610 18 19管路07～
08、桝13




BE08 BE09 外灯 727 28115 12既設土内、および近代層まで掘削。
8 立会 津島南 BE09 受水槽 (配管 桝) 629 12～13桝3箇所 :既設 造成上内。
9 立会
津島南
BE08 配管 1019 21
22 06～10既設土内















立会 AV14 給水管 05～075造成上内













板)新設工事 71～8 6 708～095
造成上内、一部近代層確認。保健管理セ
ンター付近で弥生 P遺構埋土確認。







ガス管 721  2208^-09既設土内、一部弥生 ?包含層確認。
17 立会 AU06 07 排水管 721～23065～09、北東部22既設 造成上内。北京都で河道埋土確認。
立会 AU06 スロープ 075 造成上内
立会 AU06 07 機械設備工事 065～12造成土内













立会 BA12 西門北束 825 縄文層まで掘削。黒色土確認。
立会 BA13 西門北西 縄文層まで掘削。黒色土確認。










立会 AZOみ03 基礎掘削 (美術工芸及養
護教論棟西半)
825 26 93087～1108箇所。既設内。

















立会 AYO多03 屋外排水 (美術工芸及養
護教論棟西半)
101415 黒色土 弥生遺構埋土確認





管路 :包含層 畦畔 小溝確認。北側桝 :
縄文層まで掘削、黒色土確認。南側桝 :
縄文層まで掘削、黒色土無 し。









































立会 AT―AUll 接地極 1221 造成上内
立会 AUll 電柱 既設土内















樹木移植 102 06～08 造成上内
立会 AX16 煙突撤去 縄文層まで掘削、弥生中
・後期溝 1条確
認 。








立会 BC―BD16 17 屋外基礎 128・11 18085～10既設土内、一部近代層まで掘削。
立会 BC17 給排水 1216 造成上内
立会 BC17 ガス管 222 05-´09造成土内、一部近代層まで掘削。




管路 :近世層 近代溝確認。アース板 :
包含層 (中世 ?)確認。





立会 津島南 BB16 薬 薬学部防犯カメラ支柱設
置工事
1217 造成上内
立会 津島北 AY99 NTT馬術部BOX東電話柱設
置工事
145 包含層確認
開 立会 津島北 AX‐AY13 事 津島基幹整備 (施設誘導
案内板)新設工事 樹木 08～09 造成土内































































Libbyの5568年を使用 した。得られた望C年代は、OxC』4.1(Ramsey、2009)を用いてIntCa109(Reimer et al.,
2009)の較正曲線を使用して較正した。表1には、較正年代の確率分布の2σの範囲を示した。
望C年代測定結果は3530±20 14c BP(PLD-16364)であった。Intca109による較正年代では、3885～3720 cal







































































































































Reimer,P J,Baillie,?I G L,Bard,E"Bayliss,A,Beck,J Vヽ,Blackv ll P G,Bronk Ramsey,C"Buck,C E,Burr,GS.,
Edwards,RL"Friedrich,M,Grootes,Pふ7[ Guilderson,TP"HaJdas,I,Hcaton,T」"Hogg,AG,Hughen,KA,Kaiser,
KF,Kromer,B,ふ71cCormac,FG"h/1alming,SヽAr,Reimer,RヽV,Richards,DA,Southon,JR,Talarno,S,Turney,CS
WI"van der PIcht,J,1立Vヽeyhenmeyer,C E 2009 1ntCa109 and h/1arine09 radiocarbon age calibration curves,0-50,000
years cal BP Rαブゲοθα″うο″51,pp llll-1150



















2009年9月 7日～10月 13日(表土掘削)、 10月15日～2010年2月22日(発掘調査)、
3月 1日～8日 (基礎下調査)
調査体制 調査主体 岡山大学 (学長 千葉喬三)
調査担当 岡山大学埋蔵文化財調査研究センター (センター長 北尾善信)
調査員  A地点 :光本 順 (助教、調査主任)、 野崎貴博 (助教)
B地点 :山本悦世 (教授、調査主任)、 岩崎志保・野崎貴博 。池田晋 (助教)
調査面積 A地点 :632∬、B地点 :2,482∬
検出遺構
A地点 :井戸3基(鎌倉時代3)、溝13条(弥生時代 1、 鎌倉時代8、 室町～戦国時代4)、
土坑9基(弥生後期～古墳初頭2、 室町～戦国時代7)。柱穴約10基(室町～戦国時代)
B地点 :掘立柱建物 1棟(鎌倉時代 1)、井戸22基(平安時代後半～末3、 鎌倉時代12、室町～戦国時代7)、
溝18条(弥生後期～古墳初頭6、 鎌倉時代9、 室町～戦国時代3)、
土坑18基(弥生後期～古墳初頭 1、 鎌倉3,室町～戦国時代14)、 ピット約300基(鎌倉～戦国時代)
出土遺物量 (27Υ予容量の箱を換算 して)
A地点 :総数 22箱
<内訳> 土器類 11箱(平安時代～江戸時代、弥生土器少量)、木製品 4箱(木簡、井戸枠材、曲物他)、






































































































































土坑 (SK 4)によって切られるが、井戸として認識した上半部自体も土坑4と平・断面形が類似 している。し
たがって、SK 3上半もまた土坑である可能性がある。
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―‐―は弥生時代～古墳時代初頭の遺構












































































































学 生 サ ー クル 棟 新 営 予 定 地 鰤 査番号 2、 鹿田CR70 71・CW75区)
キ      |













































③     北東地点北壁セクション ⑥ ①  南西地点東壁セクション  ⑥


















































































































31～8(基礎下調査) 188 小生時代～近世の遺構 遺物
2
??
CRマul、C削75 事 学生サークル棟新営に伴う試掘・確認調査 耳ヒ東212。
南西229
3 立 会 CB311、 CB40 病 鹿田遺跡第20次調査A地点の矢板打ちに伴う掘削 ;22 28 11～13 1世層まで掘削。または既設膵
4 立 会 DA―DGV 事 プール配管改修工事 ,19 発設 造成土内
5 立会
AD24、 AF50、 AG49 50、
CKll 12、CJ47BJ51、 事 案内誘導板設置












7 立会 ,IC62、CK69、CQ68 電気ハンドホール 以 %3193 造成上内。東西溝 (時期不明)降詔ハ
8 立 会 DS75 76 その他工事 こ世層まで掘削。
9 立会 ,372 電気設備 )75 託設土内




機械設備空調工事 130、83 〕9～11 栃設土内
11 立会 DK‐Ch144 66 ガス配管 34～&7 〕85～α9 造成土内～近世層まで掘肖」
立 会 BZ25 病 1央診療棟本体調査地点 失板位置確認 )9 発設 造成上内
立 会 BTCD25 30 病 1央診療棟共同溝地点・
''水
管桝 光1 2 〕8～09 近世層まで掘削。
14 立会 ACAV67 69 病 西側囲障改修 )3～07 造成土内
立 会 BYおZ4546 事 排水管取り替え工事 10" 近世層まで掘削。
立会
BH34、BM34、
BD3V解2 病 高精度放射線治療棟 ガス配管 〉8～13
既設 造成土内、一部近代層
包含層確認。
17 立会 BG32、 BH35、BL35 日矢板位置確認 125 28 託設土内、1日矢板位置確認。
立会 AG‐AM2597 病 71来診療棟周辺外構改修工事 113 14 造成上内




目   試掘・確認調査
■ ● 立会調査
※番号は表3の調査番号に対応する。

























期 年月 日 作業内容
第 9期 2010年2月 5日 濃度40%:処理開始
表5 既往のPEG保存処理一覧








鹿田遺跡第3次(医療短期大学部校舎)第4次(医療短期大学部校舎周辺配管)第5次 (管理棟)、 津島岡大遺跡第3次 (男
































































































































































































































職名 氏  名 担当科 目 委託期間 備考
教 授 山 本 悦 世 博物館実習 平成21年4月1日～平成22年3月31日 通年 (水曜日3 4 5限
助 教 岩 崎 志 保 博物館実習 平成21年4月1日～平成22年3月 日 通年 (水曜日3 4 5限
助 教 野 崎 貴 博 博物館実習 平成21年4月1日～平成22年3月 日 通年 (水曜日3 4 5限
助 教 光 本   順 博物館実習 平成21年4月1日～平成22年3月31日 通年 (水曜日3 4 5限




・津島岡大遺跡の石器観察 :山口県埋文センター 小南祐― (2009年10月)
・鹿田遺跡第1次調査ガラス津調査 :韓国国立扶余文化財研究所 田庸畏 (2009年12月)
























鹿田遺跡第19次調査風景写真提供 (2009年7月)。 展示会紹介 (7月)。
・NHKプラネット四国より:鹿田遺跡第1次調査井戸1出土の雑草メロン











































































































































































































沖 陽子 大学院環境学研究科教授 (調査研究専門委員)
山本悦世 埋蔵文化財調査研究センター教授 (調査研究室長)
山下隆幸 施設企画部長
































































付   表
1 光永真- 1983「岡山大学医学部附属病院動物実施設新営工事に伴う排水管付設工事に伴う立会調査」『岡山県埋蔵文化財報告』13 岡山県教育委員会2 河本 清 1983「岡山大学医学部附属病院外来診療棟改築に伴う確認調査」F岡山県埋蔵文化財報告』13 岡山県教育委員会3 吉留秀敏 1985F岡山大学津島地区小橋法日黒遺跡 (AW14区)の発掘調査』岡山大学構内遺跡発掘調査報告第1集 岡山大学埋蔵文化財調査室
付表2 2008年度以前の構内主要調査 (1983～2008年度)
*凡τ」1韓會高臭亀課密?笑累恐想柴癌晶筆者a即含翁曇奪盟塚管τち、ら、総合呑号を※1として区別している。                     |
発掘調査には番号にOを付 している。                                                    1
確認調査のうち、その後の発掘調査範囲内に入つた場合は、範囲内の番号記載を省き、全てが範囲内に含まれた場合には総合番号に ( )を付 してい |
る。




年 度 地  区  名 種類 所 属 調 査 名 称 調 査 組 織 調査面積
(III)
文献 備 考
鹿 田 立 会 歯 同附属病院棟新営 岡山市教育委員会 8
1981
津島南 BD26 寄宿舎新営
津島北 文 肱 合併処理槽施設
津島北 文法経 合併処理柑施設
津島南 BD09、BC09^ヤ11 基幹整備 (共同溝取付)
津島南
BD～BE04～
07 陸■助技場改修 (配水管施設 )



















津島北 AM114 発掘 法文 排水集中措 (NP-1)埋設 岡山大学 3 小橋法目黒遺跡 :津島岡大第1次調査
津島南 試掘 学 武道館新営 岡山市教育委員会
津島北 AY15 16 法経 校舎新営 70
鹿 田 医 標本保存庫新営 岡山県教育委員会
医病 タト来診療棟新営 岡山市教育委員会 2
立 会 医 動物実験施設関連排水管 ガス管埋設 岡山県教育委員会 1






年度 番号 構 内 座 標 所属 調 査 名 称 調 査 期 間
? ?
概 要 文献











:排水管理設 8419^ヤ35 265 弥生時代早～前期集落 1
② 198312 BH13 農 津島岡大遺跡第2次調査:合併処理槽埋設
1114^ヤ1122










⑩ 1986 3 BF BG09 学 津島岡大遺跡第4次調査:屋内運動場 87119～122 弥生時代前期の溝、中世河道 6
② 1988 1
AY06～08、















?? AV AW04 05工 津島岡大逮跡第6次調査:生物応用工学科棟 920～89531 600
縄文時代後期の貯蔵穴と河道、古代条里
関連溝、弥生時代前期～近世の水田 溝
⑪ 1988 3AV AW05 06工 津島岡大遺跡第7次調査:情報工学科棟 1012～89331 縄文後期集落、弥生時代前期～近世水田
⑩ 1990 1 AY AZ08 大 自 津島岡大遺跡第5次調査:自然科学研究科棟 43～42] 古墳時代後期の浦
⑭ 2 BD18■9 農 薬 津鳥岡大遺跡第8次調査 (A地点):遺伝子実験施設 723～1225 650縄 文時代の上坑、弥生時代～近世の満
○ 3 BH13 農 薬 津島岡大遺跡第8次調査 (B地点):合併処理槽 723^-122 弥生時代溝、古代～近世水田 32
















































〇 1996 3 AW02～04 環 津島岡大遺跡第17次調査:味境理工学部新営 96521～ 191451
縄文時代後期の集 r74、 弥生時代の溝 水
田、古代の水田
⑤ 1998 2 BBll 事
津島岡大遺跡第18次調査
:福利施設 (南)新営 に伴 うポン
プ槽取設
9847～410 古代の溝】犬遺構 53
⑩ 3 AZ09 10 理 津島岡大遺跡第19次調査:コラボレー ションセンター 98727～992181019
紀文後期遺構、弥生前期の河道、古墳時
代 中世の湛、近世道路状遺構 溝





◎ 1998 6 AX09 工 津島岡大遺跡第21次調査:エレベーター設置 98116～24
縄文時代中期土坑、弥生時代早期～前期
溝、古代土坑 溝











⑪ 2000 3 AZ14 大 文 津島岡大遣跡第24次調査:総合研究棟渡 り廊下建設 00125^ヤ14 縄文時代後期1可道 杭列
⑩ 2000 4 BA15
? ? 津島岡大遣跡第25次調査
:散水施設設置 01129～31 中世～近世の溝 杭
⑪ BC～BD14～15 事 津島岡大遺跡第26次調査:事務局 01326～930 1550
縄文～弥生時代の河道 貯蔵穴 土坑
炉、近世の溝 堰
◎ BB～BC14～5 津島岡大遺跡第27次調査:創立50周年記念会館 0221～624
縄文時代後期の炉、弥生時代 古墳時代
の溝、中世の畦畔 (条里関連)





⑭ 2002 4 BF16 農 津島岡大遺跡第29次調査:共同溝 02918～ 103626 弥生～古墳時代の溝 ビット
⑩ 2007 1 3C19 20 イ 洋島岡大遺跡第30次調査:岡山大インキュベータ 81～1217
縄文～近代の遺樽 遺物、古代の道路状
遺構、弥生～古墳の溝









① 9 AU～BD28～40 医病 鹿田遺跡第 1次調査 :外来診療棟 727～11228419～ 8312188弥生時代中期後半～中世集落 7




















:校舎周辺の配管 112～ 1121 古代の河道 10









BY56～57 医 鹿田遺跡第7次調査 :基礎医学棟 98227～86
古墳時代初頭 中世の集落、近世の水田
溝







医病 鹿田造跡第9次調査 :病棟 981127～99511 弥生時代水田 溝、中世～近世集落
⑪ 1999 3
CD CE10～2、
DD～DF16～22 医病 鹿田遺跡第10次調査 :共同溝関連 9957～1014 244]
古代の抗列 (河道内)、 弥生時代 ピツト
近世溝

















〇 2003 I CD～CM12～0 医病 鹿田遺跡第14次調査:病棟 (I期) 03731～217 1331
弥生～古墳時代の畦畔 溝、中世の井戸
土坑 溝 近世のため池 土坑
① 20032 BQ～BS45 46
??
鹿田遺跡第15次調査






医病 鹿田遺跡第16次調査:立体駐車場新営工事 041021～ 1184915
近世～近代の畦畔 溝 畝 土坑、中世
の上坑、弥生～古墳の河道
〇 2006 1 BR～BY60-64医病 鹿田追跡第17次調査:総合研究棟 (医学系) 06710～1114
古墳時代住居址、古代溝状遺構、中世井
戸 溝 建物、近 世土坑 滞
◎ 2007 la BT13～BY20 医病 鹿田遺跡第18次調査!中央診療棟 1010～83148722弥生時代後期～近世の集落、井戸 溝
① 2007 CC‐C19 10 医病 鹿田遺跡第18次調査:防火水槽 1016^-111
古代後半井戸、近世入江状遺権 談岸施











番号 年度 番号 構 内 圧 標 所 属 調 査 名 称 調 査 期 間
? ?
概 要 文献
① 19971 2 固 福呂遺跡第1次調査 :実験研究棟 97510～20、728～31 269
縄文時代早期 弥生時代中期 中世 近
世集落
② 1997 3 固
福呂遺跡第2次調査 :実験研究棟




? 年度 番号 構 内 座 標 所 属 調 査 名 称
掘 削 深 度
(m)
造成土厚
(m) 概 要 文献
1983 1 BH13
? ?
合併処理柑予定地 →津島岡大第 2次調査 :1983年度 1











6 1983 4 BF22 23
?? 農場畜舎新営予定地 20～30 2ケ所、土器片<1987年度工事立会> 1




6 BB10 保 保健管理センター新営予定地 20～30 →津島岡大第10次調査 :1999年度 1
9 1983 7B116 事 津島宿舎新営予定地 09 土器片<1987年度工事立会> l
10 1983 8AW05 エ 校舎新営予定地 ! 土器片 1
1 BE08 教 養 講義棟予定地 遺構など未確認<1986年度工事立会> 5
13 1985 2 AX02 教 育 研究棟予定地 26～34 3ケ所、縄文～弥生土器出土 5
14 1985 3 AV AW99～01 学 男子学生寮新営予定地 20～30 1 →津島岡大第3次調査 :1986年度 5




? 年度 番号 構 内 座 標 所 属 調 査 名 称 掘 削 深 度
(na)
造成上厚
(m) 概 要 文献
1986 4 AY AZ07 大 自 自然科学研究科棟新営予定地 16～32 06^-08→洋島岡大第5次調査 :1988年度 6
22 1987 4 AP02(上生地区 ) 事 外国人宿舎建設予定地 22～28 縄文時代 弥生時代 近 世の遣梅面 8
(23) 1987 5 AVlユ 総合情報処理センター新営予定地 20～30 2 →津島同大第11次調査 :1993年度 8
1987 6AY09 理 身体障害者用エ レベーター建設予定地 30～35 4910
中世 近世の遣物、古代 中世の水田
く継続 して調査> 8
1987 7 BD09 教養 身体障害者用エ レベーター建設予定地
縄文時代追構、縄文 中世 近世上器
<継続 して調査> 8
198817 AX04 06、AW04I 校舎建設予定地 20～35 →津島岡大第6 7次調査 :1988年度
1988 BD18 19 農 乗 動物実験飼育施設 遺伝子実験施設 11～12→津島岡大第8次調査 ,1991年度
3] 1988 BC29 事 国際交流会館 中世 近世の遺物出土(1988年度工事立会>




1989 3 AZ17 大 自 合併処理槽設置予定地 16～20中世～明治の水田の畦畔 溝<1989年度工事立会>
1989 4 BD02 学 学生合宿所予定地 20～32 1 弥生時代早 前期の畦畔<1989年度工事立会>
5 AV AW13 図 図書館新営予定地 14～16 →津島岡大第12次調査 :1993年度
3 BC02 学 学生合宿所ポンプ槽予定地 弥生時代前期畦畔、中世土器片
41 6 AW AXll 事 福利厚生施設予定地 14～16 →津島岡大第13次調査 :1994年度
1993 3 BE～BF22～23
?? 農学部汎用耕地実験実習施設 15 中～近世耕作土
1994 3 BD20 農 薬 動物実験施設 09 Gを-14mで黒色土、縄文土器 1点出土<盛り上保存>
71 1995 4 BE26 事 国際交流会館新営予定地 41 24
明治～中世の土層確認、以下は湿地状態、
遺構 遺物無 し (明治畝のみ)
<工事立会>
1995 5AW02 03 環 環境理工学部新営 →津島岡大第17次調査 :1996年度
6 BF07 学 ボクシング部ボックス移設 3 標高25mで黒色土、弥生～吉墳時代の浦2条、古代滞 1条
(90) 9 AZ09 理 コラボレー ションセンター新営に伴う試掘調査 27～34
→津島岡大第19次調査 :1998年度
1998 AW02 03 誤 校舎 (■期)新営 に伴 う調査 45 →津島岡大第22次調査 :1998年度
1998 AW04 工 システムエ学科棟新営に伴う調査 10 GL-18mで黒色土、縄文後期の遺構
1998 AU02 03 06、AV03 尋 遺跡保護区整備に伴 う調査 24～38 08～16
5ケ所、TP1 3 5:微高地状、TP2 4
は低湿地状、TPlで弥生溝、TP3で弥生
溝 ピット、TP4で中世溝
1999 6AZ15、BAlJ 文法 程 総合校舎新営に伴う調査 27、 35 08、 1]
→津島岡大第23次調査 :1999年度









20007 BB14 創立50周年記念館新営に伴う調査 2 →津島岡大第27次調査 :2001年度






? 年度 番号 樽 内 座 標 所 属 調 査 名 称 掘 削 深 度(m)
造成上厚
(m) 概 要 文 献
1984 l BU30 31 医病 西病棟北側受水槽予定地 14 05～07中世土器 包含層確認<盛土保存> 2
(5) 1984 2 CT CU25、CZ19 20 23 2均医短 医療短期大学部校舎新営予定地 27 08～10
→鹿田第3次調査 :1986年度 2





1990 5 BY BZ68 ア アイツ トー プ総合センター予定地 12～13→鹿田第6次調査 i1990年度





医病 病棟新営に伴う調査 20～24 10 →鹿田第9次調査 i1998年度 53
<倉敷地区>
??? 〓?
年度 番号 構 内 座 標 所属 調 査 名 称 掘 削 深 度(m)
造成土厚
(m) 概 要 文献
ユ 1990 4
?
? 資涼生物利学研究所遺跡確認調査 中世後半以降の土器片 18
2 199812
??







年度 番号 構 内 座 標 所 属 調 査 名 称 掘 削 深 度(m)
造成土厚
(m) 概 要 文献




? 年 度 番号 構 内 座 標 所 属 調 査 名 称 掘 削 深 度(m)
造成土厚
(m) 概 要 文鰍
3 19975 6 圃 実験研究棟新営工事に伴 う試掘調査 166～21 08 2ヶ所
→福呂第2汰調査 :1997年度
5 2004 1 固
三朝宿泊所I曽築工事 に伴 う試掘
確認調査
13 05～09 3ケ所、遺構 遺物 遺物包含層確認されず
6 2004 2 固 高圧線 電話線切替工事 10 とケ所、河床礫、段Lr礫層確認
??? ???
年度 番号 構 内 座 標 所属 調 査 名 称 掘 削 深 度(m)
造成土厚
(m) 概 要 文献
11 1984 事 南宿舎合併処理楢関係配水管埋設 10～22 10 溝 土坑 、弥生土器 須恵器 2
1986 BE08 09 教養 校舎新営 13 中 近世の溝 土器 6
20 1986 BG08 学 ドボールコート新設 02～20 黒色上確認 6
1986 BF07 08 教養 校舎新営に伴う電気配管 中世包含層 6
1988 8610 11 教養 テエスコート夜問照明施設 15 GL―約2mで黒色上、西に向かう落ちを推定
1989 8 AZ08 大 自 自然科学研究科棟新首i工事用道路 弥生時代後期水田 満
198910 AU05 工 校舎新営に伴う電柱架設 10 黒色土確認
42 1990 AV04～10 事 岡山市道本町津島東線拡幅に伴 う補償工事I:電柱移設 04～30 06～14 5ケ所、黒色土、条里南北溝





9 BC18 農 薬 防火用水撤去 基盤層まで掘削、石鏃出土
17 事 津島地区基幹■
k備 (電気 )
「ハ ン ドホール アース板
17～18 ヶ所、明治層～淡灰色粘土層
BD15 事 津島地区基幹整備 (電気):アース板 GL-15mで黒色土
1991 BC BE BF12事 南北道路街灯設置 3ケ所、GL-14mで古代層
1992 BD18 農 薬 遺伝子実験施設ハ ン ドホール設置
?．
? 縄文後期層まで掘削、溝2本
1992 AV12 事 附属図書館北側駐車場整備 3 造成立以下は粘土層





1993 19 BBll 保 保健管理センター新営に伴 う旧棟改修 :電気配線 11 弥生土器片、工法変更
1993 BA07 事 津島地区基幹整備 :RI共同利用施設)1水処理施設他設置 32
明治～中世層 暗褐色土層、古代溝 ?
縄文晩期?土器片
1993 BD～BE13 事 津島地区環境整備 :南北道路沿水路ボックスカルバー ト敷設 15 近世～中世層を確認
BB～BG12～3 事 津島地区環境整備 :水銀灯設置 05～1210ケ所、近世
～中世層まで掘削、一部で
暗掲色土層を確認
BD^―BE12 13事 津島地区環境整備 :信号機設置 近世から中世層、一部で嗜褐色土層
1993
?





1994 9 BD BE BF04～07 事 陸上競技場照明灯設置 2 オーガー掘削 (径80cm 深さ10m)、GL-192～0mで黒色土




農 焼却場 と5 GL-19mで黒色土
4 BC18 農 薬 動物実験棟新営に伴 う造成上取 り 黒色土層付近まで掘削














79 1996 AV03～AW03 サ サテライトベンチャービジネスラボラトリー 新営 :配管設置工事 2
弥生時代層まで掘削、古墳時代前期の遺
構 遺物 44






? 年度 番号 構 内 座 標 所 属 調 査 名 称 掘 削 深 度(m)
造成上厚
(m) 概 要 文献
81 1996 AV13 図 附属図書館新営:雨水桝 外構工手 13
造成上以下に青灰色粘質土 黄褐色粘質
土 灰褐色粘質土
1997 BB13～BH13 茅 南北道路ガス管埋設工事 15 中世層 まで掘削
1997 AWII～BA13 事 南北道路ガス管埋設工事 15 中世層
BC12 事 福利厚生施設新営に伴 う共同lFI新設工事 CL-165mで黒色土、古代～近世の滞
15 BA09 事 構内外灯設置工事 10 GL-142mで黒色土
1998 AZ09、BA09 理 コラボレーシ ョンセンター支障配管布設替工事 14 10 GL-14mで黒色土
1998 BB12、 BC12 事 南福利街灯設置工事 14 095 中世層まで掘削
199831 AY06 環 校舎新営に伴 うガス管埋設工事 12^ヤ14 065～095 中世層まで掘削、10ケ所
1998 BC10 事 学生会館改修に伴 う トラツプ桝撤去工事
GL-17mまで灰tC」色粘土層、GL-22m
まで青灰色粘土層 53
1998 BA00 事 NTT電柱移設工事 15 造成上以下にtCJ色系粘質土 53
100 1998 AX03～AY07 環 実験排水管埋設工事 14 06～ 1410ケ所、5地点で中世層、2地点で古代層、 1地点で古墳時代層まで掘削 53
1998 AU02 環 馬場移設に伴う樹木移植 11～13GL-2mで弥生後期層、GL-22mで縄文基盤層 53
1998 AV03、AW03 環 校舎新営に伴 う生活排水桝設置工事 197 14 古墳時代層まで掘削、須恵器 土師器 53
1998 AW03 環 校舎新営に伴 うガス管埋設工事 145 10 中 性層 まで掘削 53
1999 8 AY00、AZ01 03施 構内外灯設置工事 115～13505～12 3ケ所で黒色土 (GL-085～lm)確認 56
108 1999 AZ08 09 理 コラボレー ションセンター新営工事に伴うハンドホール 148～21
103～
116 2ケ所、 lヶ所で古墳時代層まで掘削 56
109 と999 AW02 環 校舎 (I期)新営に伴 うスロープ設置工事 12
調査面積25?、黒色上下面まで調査、近
代土坑 古代溝 縄文後期ピット
110 1999 AZ09 理 コラボレーションセンター新営に伴う排水桝 [0～12 08～10 6ケ所、 lヶ所で黒色土対応層まで掘削
2000 17 BA12 事 津島地区電柱工事 16 造成土下に灰色粘質土 暗茶褐色粘質土層
117 2000 AY09 理 校舎改修工事:理学部本館基礎補強工事 13
造成上下に暗青灰色粘質土 褐色粘質土
灰色粘質土




2000 AW08、AX08 工 精密応用化学科棟都市ガス改修工事 16～205 145 GL-182mで明灰褐色粘土 (中世?)
120 2000 BA16 大文 総合研究棟仮設電柱建柱工事 と5^ヤ17 10GL-14mで中世層 ?、 軍庭 園の築 山、土塁を一部掘削
122 4 AZ10 理 校舎改修電気設備工事 16 10～12 ンドホール部分で中世溝
11 BB～BC16 事 本部棟電柱設置工事 15～21 12-142ヶ所、CL-14mで灰色粘上、GL-21mまで谷部か ?
200] 27 BB BC13 事 本部棟車庫移設工尊 05～16 2ヶ所、中世層まで掘削
200130 事 本部棟樹木移植 065～08
Gと-14mに灰色粘質土層 (古代)を確
認
2001 事 本部棟車庫移設工事に伴 う十日変電室基礎解体工事 105
045～
075 12ケ所掘削、中世層まで掘削
2002 農 校舎改修電気設備工事 3ヶ所、古代 古墳層まで掘削
BC13^-15 事 本部棟新設工事 :排水桝 管路 12～25 07～12 突帝文土器 石器がまとまって出土、近世溝 弥生溝
132 2002 BB13 事 本部棟新営その他工事:雨水排水桝 管路 157 中世層と古代 古墳層を確認
133 2002 BB13 BDl珀 事 本部棟新営その他工事 :外灯 095～19 08 2ヶ所で中世層 と古代層 まで掘削、CL-13mで黒色土 71
1342002 BC07 09 教養 一般教育棟B棟外灯設置工事 1 0^-126 4ケ所、中世層まで掘削
200257 BB～BC14～5 事 創立五十周年記念館新築工事:汚水排水 10～23
085～
10 一部黒色土上面まで掘削
2003 1 BB13～15 五 十 創立五十周年記念館新築に伴 う掘削 (雨水排水桝 管埋設工事 ) 07～08中世層まで掘削 74
2003 4 AX06 エ 総合研究棟新営機械設備工事
(ガス配管埋設工事) 14 古代層 ?まで掘削
138 6 BC15 事 旧事務局庁舎改修電気設備工事 085 GL-19mで黒色土、GL-21mで縄文基盤層確認 74
2003 7 BB,BC18 農
農学部総合研究棟改修電気設備工
事 (仮設電力 電話引 き込み建柱
工事)
17 07 径05m、GL-12m前後で黒色土層、GL-15～16m前後で縄文後期基盤層確認
2003 AX06～BA06 工 総合研究棟新営その他工事
(雨水排水)
17 07～08標高33～34mで黒色土、弥生～古代の東西溝多数、近世 近代の東西溝 畦畔 74
2003 AW AX0607工 総合研究棟新営電気設備工事
(外灯)






年 度 番号 構 内 座 標 所 属 調 査 名 称





142 2003 AW～AX06～07 工 総合研究棟新誉その他工事 (排水) 05-25 16 桝で縄文基盤層 まで掘削 した箇所あ り、弥生溝 74
2003 17 BC～BD15 事 旧事務局庁舎改修電気設備工事(外部綸水 消火配管) 11 科で、縄文基盤層確認 74
BC～BH13 事 公共下水桝接続工事Nol区間農学部合併処理楢 縄文基盤層 まで掘削 74
2003 BEヤヽBG10 事 公共下水桝接続工事No2区問体育館東～武道場西 195～225 08-09
桝で縄文基盤層、管路で弥生早 前期 ま
で掘削、弥生溝 縄文土坑 劉
2003 AZ16 事 公共下水桝接続工事No4区間文 法 経2号館西 15 縄文基盤層まで掘削、弥生満確認
2003 BA10 事 公共下水桝接続工事No5区間理学部 中世頃の座主川を確認 74












2004 1 BB～BD26 事 公共下水桝接続工事留学生等宿泊施設 122～168 中世層 まで掘削
152 2004 6BB9 10 事 津島キャン
パス環境整備留学生セ
ンター西 05～115 04^-06弥生後期包含層 遺構 礫層確認 81




5 AW09 工 工学部総合研究棟改修電気設備工事 (アース板設置) 基盤層～黒色土～明治の土層堆積確認




























162 2006 農学部2号館南電柱移設 07223 2 中世層 まで 88
164 20074 BA12 理 他 公共下水道接続工事 (理学部他) 08～09GL-16mで黒色土確認、弥生時代の滞





2007 AW07 08 工 総合研究棟Ⅱ期改修:外構桝 配管 (東半部) 11-´14 近世層確認、土坑 1基
200713 BA～BC20 イ インキュベーション施設外構配管工事 12-1406～08
縄文時代～近代土層確認、中世、近代の
溝
1692008 7 AZ09 理 理学部ヘリウム液化装置基礎工事 :基礎杭設置 黒色土な し、GL-4m以下で礫層を確認










172 2008 AZ03 教 総合研究棟 (教育系)改修機械設備工事 :都市ガス設備 12 GL-095mで黒色土を確認
2008 KDDI無線基地局新設工事 :建柱 922  24  2518 灰褐色砂質土層まで確認、黒色土未確認




175 事 南宿舎電柱設置工事 20 およそCL-12～15mで早色土確認
176 2008 AX04 生 協 大学生協東福利施設新築工事 :ガス管
085～
121 中世層まで確認
177 2008 AX05 生協 大学生協東福利施設新築工事 :タト灯移設 [1-12地点掘削 し、古代層まで確認












? 年度 番号 構 内 座 1環 所 属 調 査 名 称 掘 削 深 度(m)
造成土厚
(m) 概 要 文献
179 2008 AY01 教 教育学部体育館他耐震改修工事 :動物室 216-ヤ 17
黒色土上面で弥生～古墳時代の水田畦畔
を確認
180 2008 AY03 BA03教 教育学部体育館他改修機械設備工事 :仮電柱設置 12～17
2地点掘削 し、北地点では中世層 まで、
南地点では東西滞の埋土を確認
2008 AY02 教 教育学部体育館他改4歩電気設備工事 :接地極埋設 35 16 03～17 古代層まで確認
2008 BB10-H 手 大学会館他改修工事 :一般教育講義棟ガス設備 32～3 07～12
CL-10m以下で礫層、土坑 1基、溝 ?1
条を確認





年度 番 号 構 内 座 標 所 属 調 査 名 称 掘 削 深 度(m)
造成土厚
(m) 概 要 文献
3 1983 AO～AW22 医病 外来診療棟蒸気配管埋設 13 弥生時代後期土器 分銅形土製品、貝集積 1
7 1985 6 AW～BH23、BH B124 医llh 外来診療棟関係屋外排水管埋設 13～17 07～ 13中世 弥生の遺構 造物 5
8 1985 AG31、 AG24、AF23 医病
基幹環境整備緑化工事
:電気配線ハンドホール掘削 12^-1709-133ヶ所、中世包含層 ビッ ト 5
9 1986 9 BI～BN4 医病 記念館東側汚水管改4参工事 08^ヤ13 08 中世包含層、土器出土 6
11 1986 CL^ヤ CR12、 CR^一CX13、CX～DA14医短 護岸及び囲障工事 2 08～10 中世包含層 6





医病 旧管理棟跡地環境整備 :外灯基礎 12～15 07^-102ケ所、中世層を確認
1992 BW71 ア アイソ トープセ ンター L形側溝
集水枡 14～15 中世溝 1条
1992 C173 医 テニスコー ト脇電柱埋設 古代土器1点
1994 5D■60～62 医 護岸改修工事 08 近世層以下はすべて遺構埋上の可能性あり、溝3条 ピット9基
21 1995と1 3G B118 医病 鹿田地区基幹整備i lll属病院連絡通路新設
造成土以下に茶Itl色土 青灰色粘質土層、
遺物なし







事基礎 な どで区岡全長 の1/2程度 は破
壊




1998 36 BV73、 CN78 医 校舎新営に伴う仮設電柱工事 中世層まで掘削
199915 BV65～71 医 研究棟新営に伴う給排水桝 管路 12^-14 中世層 まで掘削
1999 BU65 医 研究棟新営に伴う検水楷 11 面積8211i、近世溝、中世溝 ビット









CN46～DE49 医病 病棟新営に伴 う汚水桝 管路 古墳時代の井戸 l基 上坑 1基 中世溝等
1999
CM CN CP
CR CT58、CVDA DC DD
DF59




1999 BT51 医病 病棟新営に伴 う汚水検水桝 2 1 造成土以下7層確認、占墳時代層 まで掘
削 か 。





医 電柱及び外灯の埋設工事 7ケ所、灰白色土層 淡褐色砂質土層暗褐色砂質土層を確認、微高地部か。 6]
2000 D127 医 医学部ガス配管切 り離 し用バルブ取付工事 08～ 115 GL-085mで黄灰色粘質土 61










47 200210 CHll～CN22 医 鹿田回地ガス配管埋設工事 10～13 087 中世層 まで掘削 71






年度 番号 構 内 座 標 所 属 調 査 名 称 掘 削 深 度(m)
造成土厚
(m) 概 要 文 献
2002 CQ41～42 医病
エネルギーセンター棟新営その他
工事 :共同滸排水管 15 1 ケ所、包含層 まで掘肖J
2002 C034、C038 医 病
エネルギーセンター棟新営その他
工事 :外灯 147～166 4ケ所、中世層 まで掘削
51 2002 27CV36～45 医病
エネルギーセンター棟新営その他




DC67 事 本部棟新営その他工事 :植採移植 中世層
2002 医 病 旧混合病棟グリース トラップ改修 底面で弥生～古墳層、土器小片
2008 5 BS～BZ45、CA～C046、C045 医
総合教育研究棟新営 その他工事
(屋外排水) 17 07～ 10
弥生中期?包含層 まで掘削、近世土坑 中
世 ピット多数、低地部確認
9 BL^―BS45ヤヽ53 医 総合教育研究棟外権工事(雨水 汚水 実験排水) 08～175 07^-09
弥生中期包含層 まで掘削 した箇所あ り、
古墳時代溝、中世井戸、近世土坑等を確
認
2003 BR～BS50～54 医 総合教育研究棟給水配管埋設工事 一部で中世層確認
200313 BR53、BL54 医 総合教育研究棟外構工事 (外灯) 14 中世層まで掘削
2004 3 AF16、AF～








医病 医病構内支障給水管配管答工事 09～19 桝で中世P～近代の畦畔確認。弥生
～古
墳の河道と推定 される砂層を確認。
62 2005 3 DH～DJ18、DJ19 医 医学部変電所 ピッ ト周辺高圧ケーブル設置工事 11～25 07⌒-11一部で弥生～近代層確認 83
63 6 CT^―CU45 医病 エネルギーセンター棟新営に伴う工事 09 鹿岡第12次調査地点と重複、同様の状況 88
20074 CC13～豹、CD13～20 医病 基幹環境整備 (道路等)工妻 12^-22 09～12 基盤層まで掘首」、中世東西 南北溝確認 92
2007 5 AS03～07、AV～AX07、AY・BB09医病 中診棟屋上防水改修その他工事 06～09、14、18
ガス管 1:GL-181n、中世束西溝、古墳
時代南北溝確認
2007 7 BTll 医 病 中央診療棟新営工事:ガス管切Lr工事 128 中世溝埋土確認
70 200710 C042、CV36 医 病 基幹整備 (電気設備 ) 工事 13～165 13 中世層まで掘肖J、 遺構埋上確認






2007 17 CL12、 Ch/113CN14 15 医病
環境整備 (道路等)工事
:ガス配管2 10～12 中世層、中世遺構埋土確認
2007 27BT BU65 医 総合研究棟 (医学系)新営その他工事 中世層確認
2007 28剪7～CP12 医 病 用水路改修工事 17～20 06～08包含層及び枝川東側で微高地確認
2007 30BE33 医病 高エネルギー治療室改修工事 14 06^ヤ07 中世～近代の畦畔 溝確認、弥生後期土器出土
2008 5 BT24～25 医病 基幹整備 (西病棟 とりこわ し他 )工事 :現場打ち排水枡 1■0■419
?、
? 弥生基盤層を確認










年度 香号 構 内 座 標 所 属 調 査 名 称 掘 削 深 度(m)
造成土厚
(m) 槻 要 文献
l 1983 13 教育 附属中学校新営 40～50 ンル ト層中 1
2 1997 教育 附属小 中学校他囲障改修工事 12 079 CL-1lmで近世水田層、溝1条
<三朝地区 :福呂遺跡>
総合
番号 年度 番号 構 内 座 標 所属 調 査 名 称
掘 削 深 度
(m)
造成上厚









所 属 種類 調査名 地区名
絶 数 (1箱:約30リッ トル ) 備     考
(主要時期 特殊遺物) 文献総数 土 器 石 器 木器* 種子* その他 サンブル出
医病 発掘 鹿田第 1次調査 (外来診療棟) 536 l 弥生中期～中 近世、木製短甲人面線刻土器 ガラス津等 7
鹿田第2次調査 (NMR CT室) 45 4 弥生後期～中世、田舟 木簡等
医短 鹿田第 3次調査 校舎 ) 646 18 5 古代～中世、石帯
鹿岡第4次調査 配管) 4 2 ! 古代、鹿角製品
医病 鹿田第5次調査 管理棟) 117 6 弥生後期～中 近世
ア
鹿田第6次調査
(アイツトープ総合センター) 05 1 中世、青銅製枕
医 鹿田第7次調査 (基礎医学棟) 783 72 13 1 4 弥生～近世、猿形木製品
医 鹿田第8次調査 (RI治療棟) 10 弥生～中世
医 病 鹿田第9次調査 (病棟 I期) 9 2 弥生～近世、木簡3点
医 病 鹿田第10次調査 (共同滞) 2 2 古代～近世




147 l 弥生～近世、櫛 61
医 病 鹿田第13次調査 (総合教育研究棟) 弥生～近世 71
医 病 鹿田第14次調査 (病棟I期) 3 9 中世～近世
医 鹿田第15次調査(総合教育研究棟関連)
3 3 占墳初頭 中世
医 病 鹿田第16次調査





4 8 1 弥生～近世 87
医病 鹿田第18汰調査 (中央診療棟関連) 弥生～近世





(中央診療棟 共同溝) 300 4 弥生後期～近世、本簡、曲物 本紀要
全 津島岡大第 1次調査 (NPl) 5 4 弥生中期～古代 3
農
津島岡大第2次調査
(鳥学部合併処理槽 配管) 15 15 4 弥生早期～弥生前期 4
学 生 津島岡大第3次調査 (男子学生寮) 55 15 2 10 縄文後期～古墳初頭、古代～近世石製指輪、蛇頭状土器片
津島岡大第4次調査 (屋内運動場) 1 1 弥生早期～弥生前期<試掘調査遺物を含む> 6
大自 津島岡大第5汰調査(大学院自然科学研究科棟) 3 1 8 2
縄文後期～古墳、古代～近世、耳
栓 木製櫛 (縄文)、 堅果類
工 津島岡大第6次調査




















津島岡大第12次調査 (図書館) 4] 1 縄文後期～近世
津島岡大第13次調査
(福利厚生施設北)







14 10 24 縄文後期
～中世、縄文後期 弥生
早期遺物、アンペラ、堅呆類
農葉 津島岡大第16次調査 (動物実験棟) 縄文後期 弥生～中世
環 津島岡大第
17次調査
















所 属 種 類 調査名 地区名 箱 数 (1箱
:約30リットル) 備 考




4 3 1 3 縄文後期～近世、古代堰部材、曲げ物
文法経 津島岡大第23次調査 (総合研究棟 ) 2 8 縄文後期～近世、杭 (縄文)、 石棒
文法経 津島岡大第24次調査
(総合研究棟渡 り廊下)
























8 7 1 l 縄文後期～近世
教育 津島岡大第32次調査(教育学部会U道場) 14 3 縄文後期
～近世 本紀要









鹿田 (駐車場) 1 1 弥生～中世 5
学生 津島北 (男子学生寮) 1 縄文後期～弥生前期
大 自 津島北 (自然科学研究科棟) 1 1 縄文後期～弥生前期 6
事 津島土生 (外国人宿舎) ユ l 縄文～中世 8
理 津島北 (身障者用エレベーター) 中 近世
教 養 津島南 (身障者用エ レベーター) 07 07 縄文 中世
工 津島北 (校舎) 1 1 組文～近世 11
農葉 津島南 (動物 遺伝子実験施設) 07 07 縄文～弥生、中 近世
事 津島南 (国際交流会館) 中世
太 自 津島北 (合併処理槽) 02 中 近世 14
学生 津島南 (学生合宿所) 中世
教育 津島北 身障者用エレベ_夕 ) 縄 文
図 津島北 (図書館 ) 古墳～中世
学生 津島南 学生合宿所ポンプ槽) 縄文～中世
資生 倉敷 (資源生物科学研究所) 近 世
ア 鹿田 (アイツ トープ総合セ ンター ) 1 1 中世～近世
事 津島北 福利厚生施設) 05 弥生 ?～中世
? ?
津島南 (動物実験施設) 縄文 ?～近世
環 津島北 環境理工I期)
工 津島北 システムエ学科棟)
教育 東山 (附属小学校校舎) 11 I 87
全 立会 83年度 2 2 分銅形土製品 1
84年度 1 1 2
85年度 1 と 3
86年度 6
♂年度
分布 89年度三朝 本島 14
全 立会 91年度92年度 21  25
93年度～99年度
00年度 3 3












番号 名 称 発行年月日
1 岡山大学構内追跡調査研究年報1 1983年度 1985年2月
2 岡山大学構内遺跡調査研究年報2 1984年度 1985年3月




5 岡山大学構内遺跡調査研究年報3 1985年度 1987年3月
6 岡山大学構内遺跡調査研究年報4 1986年度 1987年10月
付表5 埋蔵文化財調査研究センター刊行物 (2010年3月末まで)
番号 名 称 発行年月日
7 鹿田遺跡I 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第3冊 1988年3月
8 岡山大学構内遺跡調査研究年報5 1987年度 1988年10月
9 岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第1号 1988年10月
鹿田遺跡Ⅱ 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第4冊 1990年3月
l 岡山大学構内遺跡調査研究年報6 1988年度 1989年10月
2 岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第2号 1989年8月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第3号 1990年2月
4 岡山大学構内遺跡調査研究年報7 1989年度 1990年■月
5 岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第4号 1990年7月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第5号 1991年3月
7 岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第6号 1991年8月
岡山大学構内遺跡調査研究年報8 1990年度 1991年2月




岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第9号 1993年 3月
鹿田遺跡3 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第6冊 1993年 3月
岡山大学構内遣跡調査研究年報 10 1992年度 1993年12月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第10号 1993年11月
津島岡大遺跡4 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第7冊 1994年3月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第11号 1994年 3月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第12号 1994年10月
岡山大学構内遺跡調査研究年報 ■ 1993年度 1995年 2月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第13号 1995年 3月
津島岡大遺跡5  岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第8冊 1995年 3月
岡山大学構内遺跡調査研究年報 12 1994年度 1995年12月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第14号 1995年10月
津島岡大遺跡6 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第9冊 1995年12月
津島岡大遺跡7 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第10冊 1996年2月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第15号 1996年3月
岡山大学構内遺跡調査研究年報 13 1995年度 1996年10月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第16号 1996年10月
鹿田遺跡4 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第11冊 1997年 3月
津島岡大遺跡8 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第12冊 1997年 3月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第17号 1997年 3月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第18号 1997年 9月
岡山大学構内遺跡調査研究年報 14 1996年度 1997年11月
今、よみがえる古代 岡山大学埋蔵文化財調査研究センターの10年 1997年11月
津島岡大遺跡9 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第13冊 1997年12月
津島岡大遺跡10 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第14冊 1998年3月
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付 表
番号 名 称 発行年月日
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第19号 1998年3月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第20号 1998年10月
岡山大学構内遺跡調査研究年報 15 1997年度 1999年1月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第21号 1999年3月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第22号 1999年9月
岡山大学構内遺跡調査研究年報 16 1998年度 2000今11月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第23号 2000年3月
福呂遺跡I 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第15冊 2000年3月





岡山大学構内遺跡調査研究年報 18 2000年度 2001年0月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第27号 2002年3月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第28号 2002年9月
津島岡大遺跡11 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第16冊 2003年3月
津島岡大遺跡12 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第17冊 2003年3月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター紀要 2001 2003年3月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第29号 2003年3月




津島岡大遺跡14 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第19冊 2004年3月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第32号 2004年9月
74 岡山大学埋蔵文化財調査研究センター紀要 2003 2004年12月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第33号 2005年3月
津島岡大遺跡15 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第20冊 2005年3月
津島岡大遺跡16 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第21冊 2005年3月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第34号 2005年10月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第35号 2006年3月





鹿田遺跡5 岡山大学構内遺跡発掘調査報告 第23冊 2007年3月
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 第38号 2007年10月






















































































































































0       (S=1/2′500)     100m吻     発掘調査
目     試掘・確認調査
■ ●  立会調査
※番号は付表2の総合番号に対応する。
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